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L.íines lO cío I>ioiem"bfe. I S U M . 1 4 8 . 
DE LA PROYlNaA DE LEON. 
Se suscribe á este periódico en Is Redacción, cas» de D. JOSÉ .G. REDONno.—celle de La 'Plater ía , n . ' 7 . — á 50:reales semestre y 30 el trimeslre. 
1 -.• l M " a n n i M Í M ' M to»«rt«téQ,ám^ío^l , W p j % ^ . » ^ t o » ' » n ^ t ó t t e ^ '_Bn; ie«rMBMk p i n l o s qM.no i o ; t M i i . ' •". 
Luego que lot Sret. Alealdei y Secretariot reciban lot íitimeroi del •Bofe-
ti» que corre$p<mdan al diilrilo, diipondrán que le fije un ejemplar en el litio 
deeoitumbre, donde permanecerá hattuel recibo del numero siguiente. 
\ ' ' l ó i Secretario! cuidarán de contertur lot Boletines coleccionados o r á H 
nadameiite para su encuademación que.deberá verilearse cada fl«e.==EI Go-t 
bernador, MANUEL KODEIGUEZ JIONGÍ. 
P A U T E O J P I O I A X . ; 
m i m m mi i m m n m M i , 
S. M. la Reina nueslra Sefiora (Q. 
D, ( i . ) y su uugusla fcal familia cunli-
imau «n está «orle sin novedad '«n sü im-
poilanle,salud.' . ' • .,, 
S; 'M. la Iteiná nueslra Seüora (Q. 
D. G ) ha resuelto pasar al vecino reino 
di) Portugal, acomiianada del Rey su 
auituMu': lüsposo y excelsos hijos • los 
Struids. Sres. Principe de Asturias é 
luíanla Dnfla Isabel, seDalaiido al efecto 
la hora de Ui.oetut y media de la mi-
haiia ilul ilia 9 dei corrieiiie para su sa-
lida de esta corle. 
, 'DEL GOBIERNO DE PROVINCIA. 
ESTABLECIMIENTOS PEHALES.—NEoecu-
. DO 3 " 
Núm. 540. 
Por la Uirecetoii general de 
Estiblet.imieiitui penales, u me 
iomunka con feelia tie ayer el si-
gutnite titégrama: 
« L a Dirección general de Es-
talileciinientiis [ienalcsadinile p ru -
pu.'-icione» liaslu el día '20 del mes 
actual pura , la adquisición de 
2 . 5 0 0 arrollas de lana parda b a i -
la : de 2 1 . 5 I Í 0 libras de hilaza 
Jjlaucn do lino de I . " clase y del 
n ú m ro 2 0 : de 8.500 libras do 
hilaza color crómo di' eslopa, y del 
nú iiero••28; y de 5.500 libras de 
hilaza de rstupa c i u ia del n ú m e r o 
10 La eiili'i'gn de diclios ¡jénoros 
se V'<ril]c¡ii'íi, la de lana en füta 
Corle' en el Ain.acen central de 
eloclos 'h; |ii-t>^idios o en d presi-
dio do Z in^ ' l 'Z ' i , y la de las h i l a -
zas do lino y cslnpii en el i-xpre-
sado presidin. l i l precio que se 
convenga Mit i>raverpor i l ¡« l íos( lée-
los se sal is lará á inuilula que entos 
vayan en ln gamlose, j estos debe-
rán i'.iiiiegiiise en los plazos s i -
g l l i i ' i i t ' i s : •Kn l . " de Enero de 
1 8 « 7 , Ü00 arruhas de lana y 2 0 0 
arrobas do la misma mt lc r i i i en 
el ú liini) día di» cada lem.-inii 'le 
las siguienli's lia-ia i-i>i¡i¡)liMar la 
uáiiliiMid cunlnitaila; y las i i . i . ' z , ^ 
so eu l r cg i r á i i lu lercera parle de 
las que se contraten en dicho dia 
1." da Enero: otra tercera parlé 
on 1.* de Febrero y la torcera 
restante en 1.* de Marzo si-
guiente.» ' ' : 
Lo que se inserta en este pe-
riódico oficial para su debida 
publicidad. León 9 de Diciembre 
de 1866.—-Manuel Kudnguex 
Monge. 
ORDEN PÚBLICO.—NEGOCIADO 2 . ' 
Núm. 517. 
En cumplimiento da lo que 
prescriben los a r t ículos 49 • y 50 
de la ley electoral de 18 de Ju l io 
de 1865 y á los efeclos que de-
terminan los a r t ículos 52 j S5 
de la misma, se publica á continua-
ción el resultado que han ofrecido 
las anotaeiones héclias por las oo-
inisiones inspectoras en los libros 
del Uegislro del cen¿o electoral; 
advlrtiemlo que las reclamaciones 
de los olecloros inscritos en las 
lisias conlra las expresadas anota-
ciones, deben ¡iiterjiiinerse ante 
las comisiones inspectoras de las 
respectivas secciones hasta el dia 
10 del comente. León 1." de D i -
ciembrt! •!« 1811(5.—Manuel Ilo-
driguez Monge-
PRIMER DISTRITO, ASTOIIGA. 
1." seccitn, Astorga. 
ELECTOIIES QUÉ UAN FALLECIDO. 
Noinbriis, (iiieliloy ivdle, b.-irrio ó purroqnia 
de su iloiniuiliu. 
D. Antonio Sanios t e r án , de Aslorga, 
calle de ¿la. Marta. 
AuUmio Alonso (¿úfela, de San A n -
drés, San Andrés. 
Rouifaeio IÍIÍII: liuslo, de Aslorga, 
felá. María.. 
Folipí Mslal Puertes, id. Sla, Cu-
lunib.i^Pueila Rey). 
Ftaiieisco Ciioii'iilo de la Iglesia, id. 
Sta. María (üetUvia). 
Frauciscu Lopra ülaneo, id. Sania 
¡llalla. 
Francisco Javier S, Jurjo, id. id. 
D.!Félipe:Roílriguez García,id S. Andrés 
José Aloaso llodriguez. id, de Sla. 
Colíimba (Puerta del Réyj. 
••• José llurriaga Villádtibgá. iU. Sania 
Marta. . ' . i - ' 
José Leandro Tajado y Galbez, id. 
Lorenzo Rodríguez de Cela, id. Sau 
. Julián. • • 
Manuel Mosquera. Delgado, id. Sla. 
"Coloraba (Puerta Reyó , 
Magín Aráujo Eérhaudez. i d . S Bar-
tolomé. ; , . | , i ; : . ,• •••' 
Manuel de Caso Alvarez, id. S. Julián 
Sauliago Gaslambide'Durrulii id. saii 
Andrés;, 
Manuel Martínez Cantón, de Anto-
fiau, Aiitoüan. 
Francisco García González, de Vega, 
Vega 
José de Paz VUlafafie, de Carrizo. 
Cairizo. 
Manuel Alvarez Terrón, ¡d. id. 
Andrés liólas Salvadores, de Caslrl-
llo, Castrillo, 
Pedro Salvadores Puenle,id. id. 
Miguel Fernandez Raposo, de Hospi-
tal, Hospiial. 
Francisco O leí o Prieto, de Luyego, 
Luyejio. 
Joaquín Alvarez Ordás, de Llamas,' 
Llamas. 
Joaqiiio Arias Anas, de Villaviciosa, 
' Villaviciosa. 
José Alvarez Mayor, de Quiutanilla 
de Sollamas, yuinlanilla. 
Domingo Garcia, de Douillas, Do-
níllas. 
Lorenzo Simón Arguello, de Priaran-
za. Priarauza. , . 
Santiago Marlinez Castro, de Auili-
ñuela, AnJiDuela. 
Fernando Marlinez Fernandez, deNis-
loso. Nisloso. 
Francisco Alvarez Fernandez, de 
Ucedo, Ucedo. 
Miguel García Cabeza, de Braüuclas, 
lirañuelas. 
Anionio Marcos Crespo, de Sta. Co-
lumba, sla. Columba. 
Felipe Carro Criadu, id. id. 
Lúeas Cresim Carro, id. id. 
Lucas de Vega Cepeda, de Nistal, 
Nislal, 
Miguel Nislal Andrés, de Valdevie-
jas, Valdeviejas. 
Venancio González l'rielo, de S. Rn-
man, S. Itoman. 
Guillermo Diez fosada, de Sta Ma-
rina, Sla. .huilla. 
Manuel Pérez, de. 'furcia, Tiircia. 
Sauliago Delgado Leinis. d e Gabila-
nes. ( j . i l i ü a m . . ; . 
Aiuuiuo Qüimmo-i IV'i'iiaudcZ d e i'a-
iazuelo. j.'dUzuiúu, 
D.Esleban Vega Palacio, de Valde San 
Román, Vnlde &'.'.Román. 
• Francisco Quintana Ares, id, i d . 
Lorenzo Ares Seco, id , id. . : 1 
,• Miguel FernaRdez Gironda, de Vil lor 
ria, Villoria. 
Andrés Benavides Fuertes, de Vi l l a -
res Villares. . 
. Juan Ramos, id. id . 
- Luis Malilla Marcos, id. i d . 
, Mateo Pérez Sevillano, id. i d . 
Manuel Ramón Nogueira, id. id. 
Toribio Redondo López, de Sauliva-
Bez, Santivañez. 
Aslorga 30 de Noviembre de 1806. 
==121 Alcalde Presidente. Santiago Alon-
so.=.\!al¡as Arias.—José G. |Valcar-
ce.=Mariaiio Romano —Gregorio Re-
boileilo.=José del Barrio y Gudiel, 
Secretario. 
DEL G00IE11N0 MILITAR. 
Batallón provincial de Santiago, 
«limero, 1C. 
D. Anionio López y Pirnamlez. Tenren- , 
te Ayudanlu interino del expresado. 
Batallo» y Juez Fiscal del mismo. 
Habiénilose ausentado de 
la ciuilail tle Aslorga, provincia 
ile León, para «londe su le con-
cedió licencia con fecha 3 de 
Julio por el témiino de 11 me-
ses con objulo du ganar su 
subsistencia Francisco RHIHIO 
Ferradans, soldado de la 7." 
compañía de esle Batallón, á 
(¡uien esloy procesando por el 
delito de deserción, usando de 
la jurisdicción que la Ruina 
nuestra ssíiora (<j. I ) . g.) tiene 
concedida en estos casos pop 
sus reales ordenanzas á los ofi-
ciales de su ejército, por el 
presente llamo, cilo y emplazo, 
por primer edicto y prego» al;, 
dicho Francisco Rendo Fer-M 
radans, süñnLíudulu el cuai'UÍ 
de S, iliu'liu de esU ciudadj 
6 -
donde deberá presenlarse por 
solamente dentro del término 
de 30 dias (¡ue se cuentan das-
de el dia de la fecha, á dar 
sus descargos y defensas, y de 
no comparecer en el rcfmJo 
plazo se seguirá la causa y se 
sentenciará en rebeldía por el 
Consejo de Guerra de oficiales 
de este cuerpo por el delito que 
merezca, sin más llamarle ni 
emplazarle por ser esta la vo-
luntad de S. M. 
.Este iridi.vídüo fué alta en 
el batallón provincial de : San-
tiago, procedente del regimien-
-to'infantería de Navarra, • nú-
mero 25 en l.-'de julio último; 
es hijo de José y Juana, natu-
ral del lugar de Águstin, par-
roquia de Sta. Cruz 'de Rilia-
dulla, Capitanía, gér.eral de Ga-
licia, Juzgado de primera ¡ins-
tancia dé Santiago,, de edad de 
27 años, soltero,! pelo castaño, 
cejas idem, ojos ide.m, nariz 
regular, boca idem, frente ídem, 
arle idein, producción del país, 
JJO tiérie,profesión conóciila.isu 
estatura un metro SCO milíme-
tros.' Santiago 19 de Noviem-
bre de 1866.—Antonio López 
Fernandez.—Por su mandato, 
El Escribano, Francisco . Gon-
zález. ' . • , 
; DE LOS A Y l) ¡V'tÁM IKNTOS. 
Alcaldía constitucional de 
Pohferrada. 
Se hace saber á todos los 
que posean fincas en este' mu-
nicipio, ó perciban rentas y fo-
ros por los que se hallen suje-
tos á la contribución territorial, 
que en el término de 15 dias 
desde la publicación de este 
anuncio en el Boletín oficial de' 
la provincia presenten en la Se-
cretaría de Ayuntamiento re-
laciones exactas de su riqueza, 
pues pasado dicho término, la 
Junta pericial procederá á la 
rectificación del amillaramiento 
que ha de servir de base al re-
párlimiento de dicha contribu-
ción por. el año económico de 
1867 á 68, y parará el per-
juicio consiguiente á los que no 
hayan presentado las citadas 
relacioiiés. Pouferrada 4 de D¡-
¡ciembre de 1866. —Mateo 
jGarza. 
. . DELOS.JUZGADOS. 
¡ 
D. Telcsfom Valcartíe, y Yebra, 
Juez de primera instancia de 
este Juzgado de La Vecilla. 
i H-igo saber.- Que en el mismo 
! y á teslimenio del aduano P . 
Leandro Mateo, se . sigue causa 
de oficio á consecuencia de haber-
se fugado de la cárcel de la Po-
^ la de Gordon, la noche del 24; de 
i Noviembre último, el remaiado 
; Miguel Tamargo Tarraso, natural 
¡ de la Mata ile Grado, ¡irovincia de 
. Oviedo y cuyas señas se insertan 
| á cunlinuacion, ,ai ser conducido 
al presidio de Valladolid, áestin-
guir la condena de seis artos de 
presidio menor que le han sido ¡ni-' 
puestos por sentencia ejecutoria 
d ictada e.D causa seguida contra 
el mismo por el Juzgado de iLa 
Pola de Lena por robo en un es-
tanco. Y con el fin de que llegue 
á conocimiento de todas las auto-
ridades y dependientes de la Guar-
dia civil para que, si fuese habido 
procedan á su captura y conducción 
á este Juzgado con toda segiiridad, 
he acordado anunciarlo por medio 
del presente edicto. La'Vecilla y 
Diciembre G de 1806.—Telesfo-
ro Vakaice.—Por mandado .de 
S. S, , Leandro Mateo. 
Señas del fugado-
Edad treinta años, alto, grue-
so, cariancha, color moreno y en-
carnado, T i s te blusa de tela color 
azul, pantalón de tela aplomado de 
realzo, y un pa ñuelo á la cabeza. 
Licenciado D. José María San-
ches, Juez de primera instan-
cia de esta ciudad de León y 
su partido. 
Hago saber: que á virtud de 
exhorto del Juzgado de La Bmeza 
en ejecución que se sigue por Oon 
Matías Casado, de aquella vecin-
dad, contra D. Eiirrique Ran-
ki». (|iie lo es de esta ciudad, so-
bre pago de cuatro mil ochocientos 
reales, se venden en pública licita-
ción el día veinte de Diciembre 
próximo y hora de las once de su 
niiiQaí.a, en la sala de Audiencia 
de este Juzgado, las tincas <jue 
con su tasación son las siguientes: 
' Uiia casa en el casco de esta 
ciudad, calle de Herreros, señala-
da con el número once moderno, 
ceiupuesla de habitaciones altas 
y bajas con su corral y cuadra; 
¡inda Oriente Marqués de Valde-
carzaua. Poniente Lucas Alvarez, 
2— ; 
Mediodía calle de Herreros y Nor-
te con corral de dicha casa: tasa-
da en diez y ocho mil reales. 
Una tierra-viña cnntonal con 
doscientas cepas, término de Tro-
bajo del Camino, al sitio de las 
Fogosas, de cabida de tres hemi-
nas, la divide la carretera de Ga-
licia y linda Oriente otra de José 
Garciit, vecino de dicho Trobajo, 
Mediodía otra de Miguel García, 
de la misma vecindad. Poniente 
oirá de M.ircelino Fernandez, ve-
^ciiio'de dicho Trobajo, lasada en 
quinientos reales. 
Una huerta cercada de tapia, 
término de Villacete y sitio de la 
Carral, de cabida de dos heminas 
trigal, linda Oriente, Mediudia y 
Norte calle de concejo. Poniente 
béredád de las monjas Discalziis 
de León, tasada en ochocientos 
reales. 
Una tierra en el mismo, tórmir-
no, á la laguna bajera, trigal, ale 
niedia,fanega, linda Mediodía tier. 
ra de Gabriel Alonso, vecino de 
S. Fadismn, •Puniente oli;a de ja 
Iglesia de Villacele, Oriente cami-
no de Aceiteros, Norte heredad de 
dicha Iglesia, tasada cu cie.iito 
cincuenta reales; 
Otra trigal en dicho término 
y sitio, de cabida de dos heminas, 
linda Oriente heredad ale San Isi-
dro de L-on, Mediodía tierra del 
Marqués de Faiinras, Nurle y 
Poniente con Madrid de Concejo, 
tasada.en doscientos reajes. -
Uii varcillar término de Para-
•lilla, de cabida de una hcmjiia, 
al sitio de los nistales, linda ¡Nor-
te, Mediodía y l'ouieiile linderos 
Orlenle camino de León, lasada 
en trescientos reales. 
Otro varcillar.en los mismos 
término y sitio, de cabida de una 
heuiina luida Oriente, Poniente y 
Norte linderos de «oncejo, Medio-
día varcillar de Sebastian de Ro-
bles, vecino de Arcabiieja lasado 
en trescientos reaies. 
Las personas que quieran inte-
resarse acudirán en el sitio, dia 
y hora designados. Dado en León 
á veinte y seis de Noviembre de 
mil och icicntos sesenta y seis.— 
José Mai í i Sánchez.—Por manda-
do de su Señoría, Pedro de la 
Cruz Hidalgo. 
D. Santos han , Juez de paz • de 
Cea y su distrito: por el pre-
senta edicto 
Hago saber: que en este Juz-
gado se ha seguido juicio verval á 
instancia «le Ubaldo Pérez, vecino 
de Sania Olaja de la Varga, conlra 
Vicente Rodríguez que lo es de 
esta Villa, sobre pago de ochenta 
y seis rs. procedenlos de la ven-
la de un cerdo, en el cuai se dic-
tó en rebeldía del ileuiaodado la 
sentencia siguie ule: 
Sentoneia.-l^En lá villa ale 
Cea á once de Noviembre ilu mil 
ochocientos ses'inta y seis; e l . ^ r . 
I). Santos Juan, Juez de paz «le 
esta vil,la en los autos de juicio 
yerbal provocado por Ubi Ido Pe-
rez, vecino de fianta Olaja ale la 
Acción, eontránjícento Rodríguez, 
vecino ale esta villa, y esta un re-
beldía por no haber comparecí lo 
apesar de haber sido citado como 
resulla en el expediente, sobre pa-
go de ochenta y seis rs. proceden -
tes de compra de un cerdi). por 
ante mí su Secretario dijo: 
Resultando qn* el demandante 
exige del demandado 'óchenla y seis 
reales procedentes de un cerdo.que 
le dejó al liado, como resulta «leí 
libró que presentó al fóiis treinta: 
. Resultando (pie el Vicente Ro li'i-
guez, ha sillo citado por « ó lu 'u eij-
ifegada á s u esposa Marta á pre-
se'ncia de los testigos I). \lijandro 
Fernandez, vecino de S. Pedro 
Valileraduy y Pablo Villalobos; na-
toral de esta T i l l a , toda v e z que a n • 
tes fué ya citado sin q u e se hubie-
ra pri'sentado. 
Considerando que es justa la 
petición del demandante y aproba-
do a:omo corresponde ladrada .(tía 
le reclama por la cual ha sido de-
mni.dado en el libro ya citad.) en 
el cual lleva todos sus asientos, el 
cual sa.halla foliado debidamente, 
«ludio Sr. Juez «le paz por ante mi 
Secretario dijo; que debía de con-
denar y condena en rebeldía al 
Vicente Roilriguez á que dentro 
de quinto dia pague los ochenta 
y seis rs. al domaiulante, con las 
costas y gastos de esle expediente, 
y por esta mi sentencia, deliniti-
vamenlo juzgando, que se uolílica-
rá en los estrados de l Juzgado, con 
arreglo al art. 1191) y en el Bole-
tín o lie ¡al de la provincia, á cuyo 
efecto se lijen los oportunos edic-
tos, se arregle la conveniente dili-
gencia y se dirijan las comunica-
ciones conducentes. 
Así lo pronunció, naandó y f i r -
mó dicho Sr. JUJ'Í, de que yo el 
Secretario cerlilico.—Santos Juan. 
—Manuel Espinosa, Secretario. 
Pronunciamiento.— Dada y 
pronunciada ha sido la anterior 
sentencia por D. Santos Juan, 
Juez de paz de esta villa, en re-
beldía de Vicente Rodríguez, ce-
lebrando audiencia en esle día. 
Para que conste arreglóla presen-
te que: firma dicho Sr. Juez, sien-
do testigos que también firman 
Slanuel Bueno y Mateo Tomé, de 
~--r"ss;fv • 
« t a vecindail de .que certifico.— 
Simios Juiin.—Testigos, iMiiimel 
Bueno. — Mateo Tomé.—Manuel 
fcjipinósa. Secretario. 
[helo en Cea 6 euálro de Di-
ciembii; dn BÜ ochocientos sesen-
tu y seis.—El Jui'zdejinz, Sanios 
Juan. —Pur su maullado, Ma-
nuel Espinosa, Secrelario. 
Lic. D. Dicijo Francisco Ramos, 
Juez de primer» imlamia de 
'esta villa de Murías de l'aredes 
y su partido. 
Por el presente primer edic-
ter ¿ito, llamo y.emplazo á Ra-
fael Alrai'éz y Juan Manilla, 
raltirales de. Cornotnbre, para 
que(;en el término :ide ;20 dias 
se presenten,en;este Juzgado á 
prestar una declaración en cau-
sa criminal; apercibidos que de 
na hacerlo .les parará el perjui-
cio que haya lugar y se sus-
tanciará la causa en rebeldía. 
Dado en Murías de Paredes á 
3 'de ''Diciembre de ISee.-^-
Diego Francisco Ramos.—Ror 
mandado de S. S., Ricardo 
Ocampo Vuelta.. 
Lie. I). Francisco Melero Gimeno, 
Abogado del Ilustrecolegiode. Va-
lladoüd. CabaÚero.de ta Real y 
distinguida órden de Cárlós l i l i 
f- individuo-Sócio y Delegado ge-? 
neral de otras varias Corpora-
ciones, Juez de primera instan-
cia de esta villa de Valencia de 
D. Juan y su partido. 
Hago saber: que habiendo 
fallécido intestado D. Isidro 
Baeza Sanliyan, vecino que fué 
de Villamañan, sin dejar • pa-
dres ni hijos, se han formado 
las'diligencias de ab-intestato, 
en las que he proveído auto 
mandando fijar edictos en los 
pueblos de Villamañan y Pon-
ferrada é insertarlos en el Bo-
letín oficial de la provincia y 
Gaceta de Madrid, anunciando 
la muerte sin testar, y llaman-
do como por el presente llamo, 
cito y emplazo á los que se 
crean con derecho á heredar-
le, para que comparezcan en 
este Juzgado deutro de 30 dias 
á deducirle en forma; con aper-
cibimíenlo de todo perjuicio. 
Dado en Valencia de D. Juan 
á 1.' de Diciembre de 1856.— 
Francisco Melero .(Winuno.— 
Por su mandado, Vicente 
Blanco. 
ANÜNCIOS OFICIALES. 
Instituto de 2 . ' enseñanza de 
León. 
Los alumnos de este Esta-
blecimiento matriculados en Se-
tiembre último para estudiar 
el rurso actual e» enseñanza 
domestica, y á quienes en yir- ' 
lud de lo disfiuesto en las Rea-
les órdenes de 9 y 16 de Oc-
tubre próximo pasado, corres-
ponda cursar alguna ó algu-
nas asignaturas del segundo 
periodo de la-2/ enseñánza, se: 
presentarán sin demora tu este 
Institulo, para asistir á las cá-
tedras de las referidas asigna-
turas, que con arreglo á lo m m-
dado en el art. 11 dtíla priine-
re.de dichas Reales órdenes no 
pueden cursarse en estudio do-
méstico. 
Lo que de orden del Sr. Di-
rector se anuncia para conoci-
miento de los interesados, pre-
viniéndoles que, de'no presen-
tarse, serán borrados de las lis-
tas dejas ciladas asignaturas. 
León 6 de Diciembre de 186<;, 
•—El Secretario, Florentino Ro 
driguez Luengo. 
DE LAS OFICINAS DE DESAMORTIZACION 
C O M I S I O N P R I N C I P A L 
DE VENTAS DE BIENES NACIONALES DE LA 
PROVINCIA DE LEÓN. 
Relación de las adjutltcaciones espedi-
das por la Junta Superior lie Ven-
tus'eii sesim de 16 de Octubre úl-
timo. 
l lEt l íTB DEL 7 DE SETIIMDRE ÚLTIMO. 
Escribano Nava. 
Esc. mits. 
_ Núra. 342 del invenU-
rio. 'tJha heredad en Vi-
llafHfm de la cblegiuta de 
Arbas, rematada por Dun 
José Escobar, en. . . . 3.750 » 
Ní im. . t .37 t de id.Otra 
id . eu Sta. (Jolomba de la 
catedral de Astorga, re-
imalada por O. Gregorio 
Santos eo 4.700 • 
Núra. 1.373 de id. Otra 
id . t u la Baüeza y Santa 
Coloraba de la Catedral 
de Astorga, rematada por 
I) . Juan Martínez, eu. . S.700 • 
Níníi. 1.375 de id . 
Otra id , en Sta, Colora-
ba de id . , rematada por 
1). Manuel de la Tuneen. 10.300 » 
Núra . 1.349 de id. 
Olra id . en Huerga de 
Garaballes de su fiibrich, 
rematuja pur 1). Fran-
cisco Cantón en. . . . 8 010 « 
Núm. 1.379 de i d . 
Otra id . en Soto la Vega 
de su fabrica, rematada 
por D. Franci co Canse-
cueo 10 5o! • 
Núm. 2 605 de id . 
Otra id . en Santa Colom-
ba de la citpellania de 
Sta. Calntina de Astor-
ga. rematada por l) . Joa-
quín Uuviz, en. . . . 6.ISO » 
Núm. 1.369 de i d . , 
Otra id. en id. de su fa-
brica, rematada por D. 
Mántiel tian/.ali» en. . 4.800 • 
N ú m . 1 517 de i d . , 
Olra id . en \A> Bafn'xn de 
la cofradía de ta Cruz de 
Astorga, rematada por 
I) Francisco Ca'saseca, 
en 9.010 • 
Núm. 1 6li(l de i d . , 
Oirá i d , en Villa^urcia 
tte'lacofraüia de Sta. Ua-
talhia, rematada por ü . 
DomingoLopi/'-ceu. . . 6,010 * 
N ú m . 1.1158 ¡IB i d . , 
Otra i d , e:i Ve.^uellina y 
vivo di: la c a p e l l a n í a de 
Misa de Alva , 'TematHda 
pur 1). Ft-ancisoo Casa-
seca eu 5.555 « 
Núm 1 230 de i d . , 
Ovra id.' Hit^uintana del 
Marco de la fabrica de 
S. Pedro, rematada por 
I). Marcos .Martínez, eu.- 14.620 • 
N ú m . 1.23a de id. Otra 
i d . en id . de su fiibiit», 
rematada por el mismo 
en l i . 0 1 0 • 
Núm l .083deid.Otrn 
id. eu Villoria y oíros de 
su fábrica, rematada por 
1). Jacinto AlvnrfZ en. . 7.000 • 
Núm. 538 de id . Otra 
id. veu Corporales de aú 
líeotoria, rematada por ; 
D. Juan Losada, en. . . 8 050 • ' 
Núm 512 de ¡u. Otra 
id . en Imela de su liec-
toría rematada por Uuii 1 
José 8. Homan, eu. . . 8,318 » 
Núm. 549 de id Otra j 
id . en Truchas y otro de 
la rectoría del primero, 
irmatada por l ) . l ' raú-
cisiio Carr-ra en. , . 7.262 • 
Nútn. fiSÜ de i d . Otra 
id. en Moral da Orbigo 
de la mitra do Astorga, 
rematada por D. Pedro 
Ha poso en. . . . . 5.300 • 
N ú m . 695 de id . Otra 
id. eu Villares de la ca-
tedral de Astorga, rema-
tada por 1). Bernardo 
Ferrer en 5 OSO • 
Núm. 698 de i d . . Otra 
id. en id . , y otros de la 
fabrica de la iglesia del 
primero, rematada por 
ü. Leonardo Uidalgoen. 4.050 • 
Núm 699 de id. ,Otra 
id . en id de su rectoría 
rematada por D. Bernar-
dino Llamas en. . 19.700 > 
N ú m . 5tf2de i d . . Otra 
id , en Uariones, de la 
fabrica de S. Andrés de' 
Benavente, rematada por 
D. Santiago Fernandez 
en. . , 5 000 . 
Núm. 534 de id Otra 
id. en id..y otros du la f á -
brica de S. Pedro de Va-
lencia, rematada por D. 
D. Antonio Idoráu eu. . 4 720 • 
Núm. 744 de id . Otra 
id. en Villahornate de su 
Eectorií), rematada por 
ü , l'odro Paramio, en.. 3 552 300 
Núm. 7 Í 3 de id . Otra 
i d . en id. da su fábrica, 
remntada por D.' Mauri-
cio Bargas.'en. . . . 7 . Í 0 I ' 
Núm. 746 de id . Otra 
id . en id , del cabildo da 
S. Pedro, reinatáda por 
el mlÁmo en 4.300 • 
N ú m . 1.883'de id. O t i a 
id . en Igüefia de su fá-
brica, rematada por Dou 
Tomás Mendaz, en . ' . 5.400 » 
N ú m . l 893 de id. Otra 
id. en Pobladura de -n 
fabrica, .rematada por D . 
Bénitb'Órdoflez. en. . . 4.000 » 
Núm. 1,890 de id . 
Otra id en Es'piüa de su 
fabrica, rematada 'por é l . 
mismo.en. . . . . 3,800 • 
REMATE DEL 9 DE SETIEMBRE ULTIMO. 
Eicribania de Hacienda. 
N ú m . 2.446 del inven-
tario. Otra id', eú 'Matan-
za de las monjas de'Car-
rizo,. rematada por ' D , 
Migiíól Férnandez eo. . 4.700 • 
N ú m . 2.631 de id . Una 
tierra en Gorullón de sus 
Sropios, l emátada por ». Nemesio Selva en. 15* • 
Nilm; 2.340 de i d . 
Otra i d . eu ' Villafráuca 
de las monjas de S, José,' 
rematada por D. Isidóro 
An'drife en. . . . . l , 2 i í » 
N ú m . 2.609 de i d . . 
Otra id . eu Córullori de 
N t r u . Seüora da las Er-
mitas, Rematada por D. 
An^él-P'ereira en. . . 108 • 
N ú i n ; 5 4 i a é ¡ á . , Otra 
id . eu Ciuiaries de Sta. 
""aria dei Azogliií'de Ba-
uavetité1, rematada pór 
U.Santiago Fernandez en 5.230 • | 
. N ú m ; 800"dé'iit':,-Otra 
id . en Fuentes de Carba-
jal de la cofrniia'clel' Sa-
cramento, rematada por 
O, José Blanbó W- • 120 "» 
N ú m . 745 de:»d,',;:Olra 
id . eu Castroftierte de la 
fábrica de Villahprnate, 
rematada por O. Mauri-
cio Bargas en. . . . 3.600 • 
N ú m . 964 de id - , Otra 
id . en S. Millan ~ de su 
rectoría, rematada' por 
U . J u á n Toral eu. . . 7S0 > 
Núm. 780 de id . , Olra 
id . en Víllaornate dé I» 
Cofradía del Rosario, re -
matada por D. Francisco 
Triáná en '400 • 
N ú m . i 7 4 6 d e i d . , Otra 
id . en id . del cabildo 
etlesiástioo de S. Pedro 
rematada por D. Cayo 
Balbúena én. . . . . 260 » 
N ú m . 783 de id . , Otra 
id . ea id . , de la cofradía 
del Santísimo, rematada 
p o r D . Mauricio Uargas 
en 3.000 » 
N ú m . 785 Se i d . Otra 
i d . en i d . de la cofradía 
de Animas, rematada por 
D. Alejandro Fernandez 
Núm. 784 de id . Otra 
i d . en id. de la cofradía 
del Rosario, rematada 
por 1)'. Santos Gómez en. 
N ú m . 2.176 de i d . Otra 
id . en Villahóriiale y otro 
de la cofradía de S. Au-
<onio.de León, rematada 
por D. Mauricio liargut 
1.500 
318 , 
-too • 
IM'.UI. 2.175 de id . . 
01ra. id , en Villaornate 
de la cofradía (le Animas 
de Sta Marina d<? León, 
rema luda por el mismo 
e n . . . 33 400 
fiúm. g l í d e i d . Otra 
i d . ea id de id . , remata-
da por ei mismo en. . 54 • 
Niim 2.481 de i d . 
Otra i d . eu id . del cabil-
do de N t r a . Seflora de 
Mayorga. rematada por 
J). í.edro P a r á m i o e n . . 4.000 * 
Núm. 808 de id . , Otra 
i d . en Villabraz del cabil-
do lie Valencia, remata-
tada por Pedro Merina 
-en . . . . . . . 260 • : 
Nil'.n. 759 de i d , . Otra 
id . en id . de Sta. Ciara . 
de Benavenie, rematada 
por D. Manuel Uertero. . 
-ei 200 • . 
NAm. 2 449 de id . , 
Otra id . en id , de las 
imoujíit* de Carrizo, re-
mulada por D. jacinto 
Herrero. . . . . . . 1.500 » 
N ú m , 2.478 dé i d . . 
Otra i d . en i d . , del con-
vento de Sto. Domingo 
rematada por D. Manuel 
"Herrero 204 • 
Núm. 581 de id. Otra 
id . en Cabañas de su & • 
Tjrica, rematada por Don 
Agustín Manguera, en . . 50 • 
Núm. 545 de id . Otra 
id .en jd . y Fresno de la 
fabrica del Castillo vie-
j o de Valencia, rematada 
porelmismoen. . . . 110 • -
N ú m . B 4 í d t id. , -Otrá 
id . en Fresno de fabrica 
de CabaQas,' rematada 
|)or el mismo en, , . . 100 • 
REMATE DEL 10 [DE SETIEMBUE ÚLTIMO. 
Escribano Vallinas. 
N ú m . 1.504 del i n -
Veiilatio; Otra i.bertdaj .; • , .'• • 
<n S. Pedro las DueiQas • •• 
de su Rectoría, remata-'1 ..- •• ; . , 
4ia por I ) . Auacleto, Feli-
pe. en.... . '. . ' . . , 3.000 » • 
Núm. l!505deid. .Otra : 
id . en ¡d, de su fábrica, ' 
remaliida por D..Fernan-
•do Rojo. en. . . . . 1.000 • 
Núiu. '1 .653 de,id.O'tra . 
i d . eu id . del CO.ÜVCÜIO 
de la Gruí de Sabagim, 
reuiatnda por D. Manuel 
Herrero en 305> • 
N í i m . l . 7 1 3 d e i d . O t r a . 
i d . eu Sabagun de la co-
fradía de Animas de San-
to Tirso, rematada por 
D. Cecilio Baca, en. . . 1.305 • 
N ú m . 1.714 de id .Otra 
id . eu id . de i d . , rema-
tada pur D. Aguslin 
'Garciu en 295 • 
N ú m . 1.C99 de i d . 
Otra id . en Palacios de 
Ruada de Ntra . Seflora 
•de la Zarza de León, re-
matada por D. Andrés 
.Alonso en 248 » 
Núm. 278 de id . Otra 
i d . eu S. Pedro las Due-
lias, rematada por D Te-
lesforo Unzue en. . . 1.300 • 
N ú m . 505 de id .Otra 
i d . en Gordaliza del Pino 
de la colegiata de Arbas, 
rematada por Ü. Miguél 
( iarau eu. . . . . 2,200 • 
Núm. 1.691 de i d . 
Otra i d . en Calzadilla de 
la cofradía del Rosario, 
rematada por D. Juan 
García en. . . . . 
N ú m . 1.693 de i d . 
Otra id en Calzada de la 
cofradía del Rosario re-
matada por U. Gregorio 
Gurcia en. . . 
N ú m . 1 (194 de id . . 
Otra id . en id de ¡d., re-
matada por 1). Eugenio 
Andrés en 
N ú m . 1.697 de i d . . 
Otra id en id. de la co-
fradía de Animas, rema-
tada por K) mismo.. . 
Núm. 1.53*. de id . 
Otra i d . en el Burgo de 
la cüfmdia de d , Juan, 
rematada por D. Juan 
Gurcia en, . . . . 
N ú m . 1.727 de i d . . 
Otra i d . en Castellanos 
de ia cofradía del Snnti-
simo, rematad» por 1). 
Ruperto Vallejo en. . 
N ú m . 1.739 de i d . . 
Otra i d . en.-Sta. MHria 
del Monte de la cufi adla 
del Árbol, leinatada por 
1) Isidoro Murías eu 
N ú m . 1730 de i d . , * 
Otra id. en Viilainol de la 
cofradía de AnimVs. re-
mulada por 0. Silverio 
FL.rez. . . . . . . 
N ú m . 1 741 . di! , i d . , 
Orra id. en sta. .\Uria 
del Rio de las, cofraitias 
de N t m . Sefior» v S. Mi-
guel, umuiada por el 
mismo MI . . . . 
N ú i n . l 720 de ¡d. O Ira 
i d . IMI Villniipirtin de Don 
Saiichu de la i:ofriiü¡a del 
Santisiiao, itMuiit'id» p.ir 
D J í íC ' i l í tO liHi t ü .Ol l i é eu. 
N'úui. 1.738 de id . Otra 
id . eu S'-inta Muría del 
Bio He la cofrinli» de 
Animii?, ri'uuitada p^.r 
D. Juse (iiiiciii eu. . 
Núm. 1.722 de ¡d. 
Otra id. en ^aelices de la 
CuFrudia de tíiiuli-espíri-
tlis, l-eiiint^íhi' pui-Dull 
Leaiidnt de Prado eu, . 
N ú m , '¿.483 de id . 
Otra i d . eu Eacubar. de 
la cofriidhi uelaalHisimo, 
rematad» pe r 1>. Felis Ve-
la vos en. , . .' . . 
Núm. 1,320 de ju , 
Olí a id. eu a reuro las 
Uueilas del cabildo de 
Grajal, rematada por D 
Matías Bajo eu. . . . 
- 4 — 
50 
1.100 
810 < 
250 
155 ; 
1,900 
400 i 
18» 
3 01» 500 
2 «SI 
3 510. 
1.137 
1.2 JO 
•100. 
Lo que se anuncia al públicn por 
si á los interesados conviniere Imi'i r 
el pago sinespernr lo iiotitican.'o ju 
dicial. León 10 de Noviembre de isi l t l . 
=Florei i t ino López Granda. 
Relación de las adjuiiicamnes apro' 
íntfos pur la Jaula tu/miur ih lV« • 
las en icsiaii de 31 úe Octubre i l -
timo. 
I ta iTEs DEL 17 ni: OcilllRE DE 1866, 
i \ i ÜE JULIO DE 1866. 
catedral de Astorga, re-
matada por D. Mateo 
Fernandez eu. , . . 
N ú i n . i . 8 « 3 d e i d . Una 
beredad en Tendal de la 
cofradía de la Misericor-
dia, rematada por D. Cán-
dido Aguado eu. . . , 
8.800 
56 
REMITE DEL 29 SE MATO ULTIMO. 
Escnlania de Hacienda. 
N ú m . 751 del inventa-
rio. Una beredad en V i -
llaquejida de la fabrica 
de Sta. María, rematada 
por 1). Angel Rodríguez 
6.010 < 
Escribano Diei. 
Esc, Milé?.. 
N ú m . 17 371 del i n -
ventario Una huorta y 
casa eu la Buñeza, de la 
REMATE DEL 27 DE MATO. 
Escribano yaca. 
Núm 1.818 del inven-
tario. Uña beredad eu i 
Qninljnilla ' de Losada, 
de ia cofradía del Sant í -
simo, rematada por don ' ' 
.\iiguel Villegas en. . . 38 300 
REMATE DEL 27 K JUNIO. ' 
Escribano Vallinas. 
Núra . 1.035 deid. Un ! 
praiio eu si Andrés de : >":' -
U cofradía del Salvador, .. 
rematado por U. Juau 
Mai-únez eu. . . . . '410 » 
N ú m . 768 de ¡d. Uiia ; ,if 
heredad eu Canaleja y . .-i' 
otro, de la' cúlegiáta de 
S Isidro, reiniitada por 
I) Juau Alonso en. . . 1.015 • 
HIUATE LEL 23 »E SETIEMBBE ULTiyo. 
l'scribuno Ñuca. 
N ú m . 2.179 de Ídem. 
Ulm lleret.ad en Molir 
iiaaeca, de ia cofradía de 
AIJÍÍIÍ.-'S, rematada por 
D.FraucUeo ImperialVu. (20 • 
Núm. dü. íüt i de id , 
Oír" id. en Uobrana de 
¿ l a . María Magdalena, 
rauiatada pcr'D. Agustín 
Arias eu 870 » 
N ú m . ' 2 . 1 2 1 de id . , 
Oirá id. eu Cobrana de 
la coí'.-adia del Cristo y 
Sanlisiniü, relllati.da por 
I). UenitoO.doñe'Z en. . '200 » 
Núm. 2.122 de id . , 
OU-.Í id. en id . de la <;o-
íV'ulia del OÍSLO, rema-
i;i>i.\ uor i) iUarcos Cue-
ilas eu. . . . " . . 570 , 
Núm. 2.002 de i d . . 
Otra id, en Libran de su 
fabrica, rematada por D. 
Miguel Alvares. . . . 300 • 
Núm. 2.216 de Otra 
id. eu ri. Pedro .Mallo del 
.satilmtno ile! Aposto!, re-
:u:aada ..por U. Miguel 
; AI varea en • . . , ; 200 • 
Núm. 2,612 de iu. 
Otra ia. en Villar de las 
Traviesa» Nuestra Seflo-
ra de Monsorrit, rema-
tuda por U. Pacido Bar-
don eu 620 • 
Nútn. 4b.riiA't de id . 
Otro id. en .V' .IM 'S de su 
l l j ú r i C í t , loi ; ! ; . : . :d . l por 
U. Aiigu-j¡ .Vívalos uu. . 3 200 • 
N ú m . 1.741 de i d . 
Una tierra en Poibueno 
de su rectoría, rematada 
por U. Anastasio (jarcia 
en. 1 1 » - . 
N ú m . 1.746 de id . 
Una beredad en Sta. Cruz 
de Montes de su fabrica 
rematada por D' Facun-
do Cortés en. • <• •. . 4.9W.+' 
N ú m . 45.766 de id . 
Otra id . en . id . y, oíros 
de id. , rematada por 
D. Hipólito Carre en. . 1.30O • 
N ú m . 1.752 de i d . 
Otra id . en id; de su rec- • / 
toria, rematada por don 
Julián Viloria eu. . . 740; »• 
Núin. 1.882 de i d . . 
Otra id. en Igflefia de 
la catedral de Astorga, 
rematada por D. Ece-
quiel del Pico en. . . 1.500'a 
Núm. 2.61 IVde. i d . . 
Otra id. en Pobládura 
de la cofradía de la Cruz 
rematada por D.. Benito, 
Órdonezen. . . . . 40 ••' 
Núm. 2 051 de i d . . 
Otra id . en Espina del 
convento del Cerezal, re-
matada pur U.Juan Gar-
cía en. . . ' . : . . '?, 1.910;» 
(¿Núm' . 2,ISO de i d , . 
Otra' id . eu Celumbrianos 
de la cofradía de Animas, 
remálada por D.'Matilde 
Montaner en. . . , 290 »-., 
N ú m . 1 825 de id . 
Otra id . eu Fuentes Nue- ' 
vas y,otro de su fábrica. . , 
rém'atadii por' ü . .José-
Uodrignez. en, . . ; 830- • " : 
. Núm. 2.028 da id . 
Una viflu en id. de las 
Monjas de Carrizo,.rema- .:\ 
táda por Di Blas Mart í -
uez en. . , . , . . 200 '» 
Nuni. '1.827 de ¡4. 
Una keredad eu S. An-
drés de Moutejos de SU' ' 'j 
rectoría, rematada por 
ü. Josti Marliñez en.. . 2.800 a! 
Núm. 2.108 de id. 
Otra id . eu S. Andrés 'da 
Moutejos de Nuestra Se-
ñora üel Rosario, rema-
tada pbr I) . foribio Gu-
tiérrez en 2.290 » 
/ N ú m . 2.109 de id. 
Otra id eu S. Andrés de 
llontejus de S. Antonio 
y tí. Andrés, rematada 
por D. Arsenio de Castro 
Núm. 2,110 de id. 
Un prado en id. de la 
cofradía del Saulisimo, 
reúmtadu por el mism o 
en 
Núm. 1.824 de i d . , 
Ugiilieredad'en Fueutes 
Nuevas de la catedral de 
Astorga. remálada por 
1). José Pérez en. . . 
N ú m , 2.1'44 de id . , 
Uiui tierra en Matodeon 
de'la cofradía de los doce 
rematada por don Mar-
tin Lorenzaua en. , . 
Núm! 580 de id . Otra 
id . eu Caballas del ca-' 
bíldó de. Valencia, rema-
tuda por el mismo en. . 
150 
120 . 
67 500 
220 
Loque se anuncia ai público per 
si á los interesados conviniese veri-
ficar* el'pago sin esperarla notifica-
cion judicial. León 21 de Noviembr» 
de 1866.—floreutluo López (iranda. 
Ira^. y lilogralia di.jlosó G,. Redondo, 
